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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОСВОБОЖДЕННЫХ 





В статье на основе архивных материалов анализируются проблемы, связанные с 
преодолением последствий войны в сфере сельского хозяйства в освобожденных районах 
Могилевской области. Показаны последствия оккупационного режима, пути и методы, а также 
трудности восстановления сельского хозяйства в первые месяцы после освобождения (до операции 
«Багратион»). 
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 До Великой Отечественной войны Могилевская область включала 21 район (после 
упразднения округов и введения областного деления с 15января 1938 г.): Белыничский, 
Березинский, Бобруйский, Быховский, Горецкий, Дрибинский, Кировский, Климовичский, 
Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Могилевский, 
Мстиславльский, Осиповичский, Пропойский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, 
Шкловский. 
 Большая часть населения области проживала в сельской местности – 1 086 071 
человек (в городах и поселках городского типа – 315 023 человек). В предвоенные годы во 
время проведения проведенная коллективизации более 91,5 % крестьянских хозяйств 
Могилевской области были объединены в колхозы. До начала войны в области было 2 155 
колхозов (на 1 января 1939 г. их насчитывалось 2 748). Всем колхозам были выданы 
государственные акты на вечное пользование землей. [1, л. 21]. Часть сельских жителей 
области работала в 12 совхозах (5 свиноводческих, 2 по выращиванию крупного рогатого 
скота, 2 коневодческих, 1 луговодства, 1 плодововинный и 1 пригородное хозяйство).  
В время оккупации сельскому хозяйству всех районов Могилевской области был 
причинен значительный ущерб.  Так, в Краснопольском районе были  ликвидированы и 
разграблены все колхозы, МТС и совхозы, сожжено 1 312 домов колхозников, 20 
коммунальных домов, 35 школ, 6 больниц, 3 медпункта, 3 мельницы, 6 помещений 
сельсоветов, 9 сельпо. [2, л. 66].  П
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Освобождение Могилевской области началось с конца сентября 1943 года, когда 
полностью были освобождены  восемь районов области (Климовичский, Костюковичский, 
Мстиславский, Чериковский, Пропойский, Хотимский и Краснопольский). Два района 
были освобождены частично (Горецкий и Дрибинский). 
Отметим, что уже с августа 1943 г. основные задачи республиканских и местных 
партийных, советских, хозяйственных и других органов власти по восстановлению 
народного хозяйства и социальной сферы, в том числе на освобожденных территориях 
СССР, были сформулированы в ряде партийных и правительственных документов. 
Некоторые из них были адресованы всем освобожденным регионам страны, некоторые – 
отдельным республикам, в том числе – и   БССР [См.: 3, с. 427 – 532]. 
В связи с успешным продвижением частей Красной Армии и освобождением 
районов области и в целях проведения необходимых мероприятий, обеспечивающих 
быстрое восстановление сельского хозяйства, обком КП(б)Б и облисполком уже 12 октября 
1943 г обязал райкомы КП(б)Б и исполкомы райсоветов «восстановить сельские Советы, 
назначить исполняющих обязанности председателей сельсоветов из партизанских отрядов 
и местных, политически проверенных товарищей, не позже 3-х дней после освобождения 
территории. Приступить немедленно к восстановлению колхозов на освобожденной от 
немецких оккупантов территории…» [4, л. 4]. Секретари РК КП(б)Б и председатели 
исполкомов райсоветов в двухнедельный срок должны были разработать план 
мероприятий по восстановлению хозяйства района и представить их на рассмотрение 
обкома КП(б)Б и облисполкома.  
Это же постановление предусматривало обязательный учет «материальных убытков 
и зверств, нанесенных за время оккупации немецкими захватчиками, в соответствии с 
инструкцией государственной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию 
злодеянию немецко-фашистских захватчиков в местах, освобожденных от оккупантов» [4, 
л. 5]. 
В освобожденных районах необходимо было «подобрать и назначить исполняющих 
обязанности председателей колхозов, утвердить их на заседаниях исполкомов райсоветов 
и РК КП(б)Б. Подобрать счетоводов, зав. фермами, бригадиров, кладовщиков и другие 
кадры, необходимые для восстановления и ведения колхозного хозяйства …; в декадный 
срок учесть всех оставшихся лошадей и волов, обобществить их и обеспечить кормами на 
стойловый период …; учесть весь оставшихся сельскохозинвентарь, машины, транспорт, 
сбрую, собрать их, обобществить и приступить к ремонту и поделке новой сбруи и 
транспорта. Провести инвентаризацию всего сохранившегося и собранного, 
принадлежащего колхозам имущества; провести учет всех посевов озимых культур …; 
создать производственные бригады в колхозах …; немедленно приступить к 
восстановлению всех ранее работавших МТС и МТМ». Среди обязательных мероприятий 
первоочередного характера значились также: учет в декадный срок населения по 
установленной форме, немедленно размещение всего населения, оставшегося без крова, 
помощь семьям воинов Красной Армии и партизан. Особое внимание уделялось детям. 
Заведующему облоно Савченко, секретарям РК КП(б)Б и председателям исполкомов 
райсоветов необходимо было организовать учет детей школьного возраста, особо учесть 
детей оставшихся без родителей, над которыми немедленно установить опеку и 
определить в детские дома [4, л. 4–5].  
 Однако возможности возвращения к мирной жизни, в том числе и восстановление 
довоенного уровня сельского хозяйства в условиях продолжавшейся Великой 
Отечественной войны для жителей Могилевской области были существенным образом 
ограничены. До успешного завершения операции «Багратион» это было связано с тем, что 
восстановительные работы на всей территории области были невозможны (13 районов 
области из 21 были освобождены только летом 1944 г.). Так, в Горецком районе были 
освобождены только четыре сельских совета и на протяжении всего времени до операции 
«Багратион», по словам секретаря Горецкого РК КП(б)Б Юшкевича, почти каждый день 
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пункты, не давало возможности обобществить скот и семена.  В Дрибинском районе из 
существовавших до войны 152 колхозов был освобожден только 51, а находящиеся на 
линии фронта 23 колхоза ежедневно находились под обстрелом. Но и в полностью 
освобожденных районах не все колхозы могли быть восстановлены. Например, в 
Климовичском районе были восстановлены 160 колхозов, а два национальных колхоза 
невозможно было восстановить из-за отсутствия жителей [См.: 5, л. 1–35].  
Следует отметить, что и в исследуемый период и после полного освобождения 
территории области летом 1944 г. в условиях продолжавшейся войны восстановление и 
развитие всех отраслей экономики, в том числе и сельского хозяйства, до 1945 г. было 
подчинено потребностям фронта. Например, заготовки сельхозпродуктов в фонд Красной 
Армии носили обязательный характер и для только осенью 1943 г. освобожденных районов 
Могилевской области. Как правило выполнить все предусмотренные планом заготовок 
нормы в этих районах было крайне сложно. Так, по состоянию на 15 декабря 1943 г. по 
Хотимскому району план заготовок в фонд Красной армии по зерновым был выполнен на 
94,3 %, картофелю – на 100,9 %, овощам – на 38,7 %; сену – на 65,6 %; мясу – на 90,6 % [5, 
л. 10]. 20 декабря 1943 г. Советом Народных Комиссаров СССР было принято 
постановление «О плане заготовок и закупок хлеба и картофеля по освобожденным 
районам Белорусской ССР», в котором в частности, был утвержден план заготовок и 
закупок хлеба и картофеля урожая 1943 года по освобожденным от немецкой оккупации 
районам Могилевской области Белорусской ССР в следующих количествах: 
 
Таблица 1. Заготовки зерна 








(по 11 районам) 
в тысячах 
пудов 
397 153 550 
Картофель 
Могилевская область 
(по 11 районам) 
в тоннах 13.746 12.000 25.746 
 [6, л. 76]. 
Совнарком Белорусской ССР в 5-тидневный срок должен был распределить план 
поставок картофеля Красной Армии по поставщикам. А в постановлении Могилевского 
облисполкома и бюро обкома КП(б)Б «О плане сельскохозяйственных работ в 8-ми 
освобожденных полностью и 2-х частично районах Могилевской области на 1944 год» от 
31 марта 1944 г. отмечалось, что «своевременное проведение весеннего сева и повышения 
высокого урожая в 1944 году является важнейшей военно-хозяйственной задачей 
советских и партийных организаций земельных органов, колхозов, МТС, коммунистов и 
комсомольцев, агрономов, колхозников и колхозниц, рабочих и служащих в деле 
снабжения Красной Армии и населения продовольствием, а промышленность сырьем» [7, 
л. 18]. 
До начала Великой Отечественной войны посевные площади в Могилевской области 
составляли 10 426 га. Основными сельскохозяйственными культурами, 
производившимися в области, были зерновые (551 605 га), картофель (170 737 га), лен и 
конопля (68 000 га). Но интенсивность сельского хозяйства была невысокой. Урожайность 
зерновых культур составляла 7,5 центнеров с гектара, картофеля –77 центнеров, 
льноволокна – 2,9 центнера. Осенью 1943 г. после начала освобождения территории 
области был произведен учет всех посевов озимых культур, принимались меры по 
возвращению колхозам утраченных ими земель. Посевы озимых культур, произведенные 
на колхозных землях немецкими хозяйствами, а также сельским и городским населением, 
подлежали обобществлению и поступали в ведение колхозов, а посевы, произведенные на 
землях совхозов, передавались совхозам. В хозяйствах создавались производственные 
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подростки в возрасте от 12 до 15 лет.  За бригадами закреплялись средства производства. 
Велись работы по поднятию зяби, завершению уборки картофеля и овощей [4, л. 4].   
Однако осуществить все необходимые работы в срок и с должным качеством 
зачастую было невозможно. В постановлении Могилевского облисполкома и бюро обкома 
КП(б)Б «О выполнении Краснопольским РК КП(б)Б и райисполкомом постановления 
обкома КП(б)Б и облисполкома от 12.10.1943 года «Об очередных мероприятиях по 
восстановлению сельского хозяйства в освобожденных районах» отмечено, что в районе 
полностью восстановлены 66 колхозов. В этих хозяйствах к 15 ноября 1943 г. была 
обобществлена тягловая сила, заготовлена кормовая база, обобществлен 
сельхозинвентарь, распределена и закреплена за бригадами рабочая сила. 
Восстанавливались МТС и совхозы. Была открыта и работала средняя школа, 6 неполных 
средних школ и 35 начальных школ. Работали: электростанция, мельница, 2 хлебопекарни, 
столовая, баня, была открыта районная больница. Начали работать: кожевенный завод, 
бондарная и сапожная мастерские. В постановлении отмечен и ряд существенных проблем 
и недостатков. Например, в «46-ти колхозах до сего времени не обобществлена тягловая 
сила, не создана кормовая база, не обобществлен и не отремонтирован сельхозинвентарь, 
не организованы бригады, не засыпаны семенные фонды, не во всех колхозах подобраны 
счетоводы, кладовщики и конюхи.  
Подбор председателей колхозов проходит формально, в результате чего: 
председателем колхоза «Перемога № 2» Почеповского сельсовета избран Поплыко Г. Г. – 
67-летний старик, совершенно неспособный к труду, председателем колхоза «Чырвоны 
Партызан» назначен Тимальцев А. И. – не колхозник. 
Слабо проводится работа по восстановлению МТС и их подготовительная работа по 
обслуживанию колхозов. 
2. Недостаточно уделяется внимание семьям, оставшимся без крова. Так, например, 
в колхозе «Сталинский Призыв» Горезненского сельсовета сгорело – 72 дома, семьи из 
этих домов разместились и живут в банях и необорудованных землянках по 3-5 семей» [2, 
л. 66].  
Стратегически важной и чрезвычайно сложной задачей в восстановлении сельского 
хозяйства в освобожденных районах Могилевской области была подготовка и организация 
весенней посевной кампании 1944 г. Работа по подготовке к весеннему севу 1944 г. 
началась в освобожденных районах области еще в середине ноября 1943 г. с утверждения 
плана засыпки семян зерновых, технических культур и картофеля. Всего в освобожденных 
районах планировалось заготовить: зерновых культур – 113 810 ц., в том числе: гречихи –
15 100 ц. и проса – 13 020 ц.; технических культур всего – 12 300 ц., в том числе: льносемя 
– 10 740 ц. и конопли – 1560 ц.; картофеля – 456 000 ц. 
 Был установлен следующий порядок засыпки семян в колхозах: «а) каждый колхозный 
двор обязан засыпать безвозвратно в обобществленный им семенной фонд колхоза семена 
в разрезе культур в соответствии с планом, доведенным ему правлением колхоза и 
сельсоветом в количестве, полностью обеспечивающим обсеменение земли, находившейся 
в его пользовании в 1943 году. б) Кроме того, для полного обеспечения семенами площади 
ярового клина в 1944 году, доведение его до уровня посевов 1941 года и обеспечение 
семенами, оставшихся незасеянными в 1943 году колхозных земель, каждый колхозный 
двор обязан внести в обобществленный семенной фонд колхоза с условием возврата из 
урожая 1944 года семена, в соответствии с доведенным ему правлением колхоза и сельским 
Советом планом, пропорционально земельной площади, находившейся в его пользовании 
в 1943 году. В засыпку семенных фондов принимать только чистое от сорняков, имеющее 
нормальную влажность, цвет и запах зерно». Председатели исполкомов, райсоветов и 
секретари райкомов КП(б)Б, для колхозов, в которых немецкие оккупанты сожгли хлеб, 
должны были организовать в пределах района «соцпомощь» семенами от других 
колхозников и колхозов. Кроме того, исполнительным комитетам, райсоветам и райкомам 
КП(б)Б для хозяйств колхозников, в которых по каким-либо причинам не было в наличии 
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фонд колхоза, разрешалось допускать замену засыпки семян одних культур другими по 
специально установленному эквиваленту. Сбор от колхозников и засыпку семенных 
фондов картофеля в колхозах, обеспеченных подготовленными картофелехранилищами, 
необходимо было производить немедленно. Устанавливались сроки отчетности по засыпке 
семенных фондов – 5, 10, 15, 20, 25 и 30 числа каждого месяца» [8, л. 62–64]. 
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что на колхозы, колхозников, 
единоличников, рабочих и служащих освобожденных районов распространялись льготы 
по поставкам сельскохозяйственных продуктов государству. На 1943 год в освобожденных 
от немецкой оккупации районах Могилевской области приостанавливалось действие 
закона об обязательных поставках колхозами государству зерна, семян, масличных 
культур, картофеля и овощей. В 1943 г. колхозы этих районов области были освобождены 
и от сдачи государству мяса, молока и шерсти.  
Но сдача государству зерна урожая 1943 г. колхозами в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации, производилась в хлебный фонд Красной Армии, имеющий силу 
налога и исчисляемый с каждого гектара убранной площади зерновых культур в размере 
50 кг. По этому виду поставок льготы вводились дифференцированно, а в некоторых 
случаях предусматривались повышенные нормы сдачи. В постановлении Могилевского 
облисполкома и бюро обкома КП(б)Б «О льготах колхозам, колхозникам, единоличникам, 
рабочим и служащим по поставкам сельскохозяйственных продуктов государству и о 
порядке проведения заготовок в 1943 году в освобожденных районах области» от  14 
ноября 1943 г., в частности, предписывалось: «колхозные дворы, единоличные хозяйства, 
хозяйства рабочих, служащих и кустарей производят сдачу зерна и картофеля урожая 1943 
году в фонд Красной Армии с гектара убранной площади: колхозные дворы, хозяйства 
рабочих, служащих и кооперированных кустарей на 10 % выше норм, установленных для 
колхозов, а единоличные хозяйства и хозяйства некооперированных кустарей на 10 % 
выше норм, установленных для колхозов, а единоличные хозяйства и хозяйства 
некооперированных кустарей выше на 30 %». Этим же постановлением освобождались от 
поставок «а) … хозяйства воинов Красной Армии и партизан, если в семьях их остались 
дети до 7-летнего возраста при одном трудоспособном члене семьи, занятом в хозяйстве; 
б) хозяйства нетрудоспособных родителей воинов Красной Армии и партизан при 
отсутствии трудоспособных членов семьи, занятых в хозяйстве; в) хозяйства 
нетрудоспособных, ввиду преклонного возраста – мужчин, достигших 60-летнего возраста 
и женщин 55-летнего возраста, при отсутствии других трудоспособных членов семьи, 
занятых в хозяйстве; г) хозяйства учителей, агрономов, зоотехников, землеустроителей, 
медицинских и ветеринарных врачей, фельдшеров, мелиораторов и техников по сельскому 
хозяйству, инженеров, механиков и директоров МТС, МТМ и совхозов, если они имеют в 
личном пользовании поголовье скота, не превышающее количество, предусмотренное 
Уставом сельхозартели для колхозных дворов данного района» [9, л. 61]. Только по 
Хотимскому району к концу 1943 года было освобождено от государственных поставок: 
«хозяйств колхозников – 2 124, единоличных – 2, зерновых – 1 382 центнера, картофеля 
4 808, овощи 37, сена 411. По мясу хозяйств колхозников – 1 265, 175 центнеров, 
единоличников – 15 – 3 центнера, в том числе семей воинов Красной Армии и партизан – 
792, зерновых 460 центнера, картофеля 1 714, овощи 148, сена 133, молока – 33 000» [5, л. 
10]. Существенным образом сказывались на повседневной жизни семей военнослужащих 
и льготы по выплате военного налога (75 643 семьи), сельхозналога (48 681 семья), налога 
на хозяйство (31 088 семей), по поставкам сельхозпродуктов (65 170 семей) и по квартплате 
(6 300 семей), которые для других категорий граждан были обязательными [10, л. 2]. 
Подготовка к весеннему севу, выполнение планов заготовок и поставок государству 
находились на постоянном контроле партийной организации и органов советской власти 
области.  Так, на собрании партийного актива Могилевской областной партийной 
организации КП(б)Б 19-20 февраля 1944 г. были отмечены серьезные недостатки по 
отдельным районам. Отметим лишь некоторые из них: «До сих пор не закончена засыпка 
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(Краснопольском, Кричевском) дело госзакупки зерна и картофеля пущено на самотек, 
вследствие чего, план к установленному сроку не выполнен. Слабо развернута работа по 
подготовке к весеннему севу, ремонту сельхозинвентаря, сбруи и повозок, не организовано 
приучение коров для использования их на полевых работах. Слабо решается вопрос по 
развитию животноводства и птицеводства …, не ведется борьба с фактами убоя молодняка 
крупного рогатого скота. По ряду районов: Мстиславскому, Пропойскому и 
Климовичскому, не организован правильный уход за конем … Несмотря на тяжелое 
положение в отдельных районах области (Чериков, Пропойск) с кормами для 
конепоголовья, руководство этих районов, сельсоветов и колхозов не проявляют должной 
инициативы по изысканию их… Медленно, а местами весьма не организованно, решается 
вопрос с отстройкой разрушенных и сожженных домов колхозников и хозяйственных 
построек колхозов. … Проявляется недооценка курсовых мероприятий по подготовке 
кадров, слабо и нерешительно выдвигаются женщины и молодежь» Райкомам КП(б)Б 
было поручено провести в первой половине марта 1944 г. районные партийные собрания, 
а также собрания интеллигенции (учителей, врачей, агрономов, зоотехников и др.), по 
вопросу участия их в подготовке и проведении весеннего сева [11, л. 54 – 55 об.].  
Несмотря на сложное экономическое положение весной 1944 г. в освобожденных 
районах Могилевской области была проделана значительная работа по подготовке и 
своевременному проведению весенних полевых работ. Могилевским облисполкомом и 
бюро обкома КП(б)Б был утвержден план сельскохозяйственных работ в 8-ми 
освобожденных полностью и 2-х частично освобожденных районах области на 1944 год. 
Обязательным требованием для каждого колхоза в плане значились: правильное 
размещение всех культур; заблаговременная очистка полей от сорняков и засыпка ям и 
траншей, мешающих проведению полевых работ; выборочное начало полевых работ 
(боронование, вспашка, культивация, посев) по мере просыхания отдельных участков, не 
дожидаясь готовности всего массива; учет оптимальных для каждого хозяйства сроков 
начала всех полевых работ; использования навоза и других местных удобрений; 
проведение  в колхозах проверки качества семян на всхожесть, влажность, засоренность и 
зараженность болезнями и вредителями и некоторые другие агротехнические 
мероприятия. В целях повышения материальной заинтересованности трактористов, 
ускорения сроков полевых работ и улучшении использования тракторов на 1944 г. 
сохранялась выплата премий трактористам за выполнение установленных 15-ти дневных 
заданий весеннего сева. Предусматривалось начисление трудодней трактористам в 
двойном размере и повышение норм расхода горючего на 10 % в первые 6 дней работы на 
весенних пахотных работах во всех освобожденных районах области [12, л. 15 – 18]. 
Отметим, что и во время весеннего сева в условиях продолжающейся войны 
население области, в том числе и сельское, привлекалось к восстановительным работам в 
разных отраслях народного хозяйства. Так, при восстановлении дорог областного и 
районного значения силами не только воинских частей, но и мирного населения весной 
1944 г.  было «Заготовлено   лесоматериала 9 901 куб/м, вывезено к объектам работ – 8 863 
куб/м, вывезено песка 6 005 куб/м, построено новых балочных мостов - 2 112 п[огонных] 
м[етров], отремонтировано мостов 1 865 п[огонных метро]в, использовано труд[о]участие 
населения: человеко-дней 119 859, коне-дней 33 539, на общую сумму 1 502 596 рублей 
[13, л. 77]. Постановлением  Могилевского облисполкома и бюро обкома КП(б)Б «О 
первоочередных мероприятиях по восстановлению речного флота» от 15 апреля 1944 г. 
предусматривалось «Мобилизовать до 1-го мая 1944 года из числа сельского и городского 
неработающего населения и направить представителю Днепро-Двинского военно-
восстановительного управления для производства восстановительных работ 450 человек, 
из них 110 человек плотников» в Кричевском, Чериковском, Пропойском и Мстиславском 
районах [14, л. 79 – 80].  
Следует заметить, что отдельной проблемой являются условия повседневной жизни 
в освобожденных районах Могилевской области, в том числе безопасность, 
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детей и подростков, и их участие в восстановительных работах, восстановление 
учреждений системы образования и здравоохранения [См.: 15, с. 175 – 185]. 
 В целом, в условиях продолжавшейся войны в силу ограниченности материальных, 
финансовых, кадровых и иных ресурсов можно говорить лишь о начальном этапе 
восстановления сельского хозяйства и возвращения сельского населения Могилевской 
области к мирной повседневной жизни. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВОЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ 
УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПО 






Послевоенные документы, хранящиеся в Национальном архиве Республики Беларуси, 
представлены протоколами допросов во время судебных разбирательств, а также материалами, 
которые создавались при строительстве мемориального комплекса «Хатынь». Анализ этих 
документов открывает подробности преступлений немецко-фашистских оккупантов на территории 
Беларуси в период Великой Отечественной войны. 
 
Ключевые слова: оккупация, политика «выжженной земли», сожжённые деревни, 
архивные документы, Национальный архив Республики Беларусь, Великая Отечественная 
война 
 
Источники по истории уничтожения населённых пунктов делятся на две группы: 
военные и послевоенные. Послевоенная группа документов показывает, как в источниках 
описывались военные события спустя некоторое время, в частности сожжение населённых 
пунктов на территории Беларуси. Данная группа состоит только из документальных 
источников, которые хранятся в Национальном архиве Республики Беларусь.  
 Послевоенные документы по теме относятся к делопроизводственным и 
статистическим источникам. Все эти материалы были созданы на советской территории. 
Делопроизводственные документы, относящиеся к судебной системе, содержат 
материалы, которые были переведены с немецкого языка. Следует выделить 2 
значительных комплекса делопроизводственных источников. Так, часть 
делопроизводственных документов послевоенного периода относятся к специальной 
системе делопроизводства – судебной. Ко второму комплексу можно отнести материалы, 
которые относятся к созданию мемориального комплекса «Хатынь».  
Первая группа делопроизводственных документов представлена протоколами 
допроса местных жителей, а также немецких военнопленных в ходе расследования 
преступлений, совершенных на оккупированной территории в период Великой 
Отечественной войны. 
Первый протокол допроса, в хронологическом порядке, относится к карательным 
операциям в Плещенском районе Минской области. Этот протокол был создан при допросе 
местного жителя Сафрона Михайловича Карейчука. Он родился в 1887 году. Образование 
– 3 класса, по национальности – белорус, член КП(б)Б с 1920 года. В начале войны жил в 
деревне Горовец Плещенского района Минской области, с 1942 года ушёл в партизанский 
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